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ملخص
إنتقنيننظامالإفلاسالتجاريممايتفقمعطبائعالحياةالعامةوالخاصةمًعا،فالأحوالالاقتصاديةفيحياةالأمم
لاتستقرعلىوتيرةواحدة،لكنّهاتتقلّبمابينالأزمةوالرخاء،والضيقوالسعة،ومثلهاشؤونالتاجرالتيربما
دارتبينحالاتاليُْسروالُعْسر،وإنمنوظيفةالتشريعالتجاريأنيواكبجميعالظروفالتييشهدهاالأفراد
والمجتمعات.وإذاكانالنشاطالتجاريمنحيثالأصلهوحرفةالتاجر،سواءأكانشخًصاطبيعيًاأوشخًصا
اعتباريًا،فإنمنبينأهمالموضوعاتالقانونيةفيالقانونالتجاريالأحكامالتيتوضحقواعدالإفلاس.إننظام
الإفلاسفيقانونالتجارةالقطريرقم27لسنة2006قاصرعلىالتجاروحدهم،كماهوالحالفيالنظام
اللاتيني،فهولايشملالإعسارالمدني،فالإفلاسنظامجماعيلتصفيةأموالالمدينالتاجرالذييقفعندفعديونه
التجارية،ولايُْشَهرإفلاسالتاجرإّلابموجبحكمقضائيتصدرهالمحكمةالمختصةفيالهيكلالقضائي.ولاشك
أنهنظامثقيلالوطأةعلىالتاجرالذييتعّرضله،لمايتبعهمنآثارجنائيةفضًلاعنآثارهالتجارية،ورغمتشّدد
التشريعفيمواجهةظاهرةالإفلاس،إّلاأنالقانونتركالبابُمْشَرًعاأمامالتاجرللخلاصمنأزمتهمنخلال
طريقالتصالحمعالدائنين،لاسيماإذاكانالتاجرحسنالنيةسيءالحظ،لميكنمانالهمناضطرابماليراجًعا
إلىإهماٍلمنهفيتجارته،أوإلىإساءةتقدير،وإنماإلىظروفغيرمتوقعةتعّذرعليهتجنبهاكالحوادثالطبيعية
التيقدتصيبأموالهبالهلاك،أوالأزماتالاقتصاديةالتيتعيقتسويقالبضائعأوتحصيلالأثمان،أودخول
المنافساتالشديدةمنالشركاتالكبرى،فمّهدلهالسبيللتلافيآثارالإفلاسبالطريقالتيقدتعينهعلىالوقوف
علىقدميهوالنهوضمنكبوته.
تتضمنهذهالورقةالبحثيةفيبعضجزئياتهادراسةمقارنةبالتشريعالإسلاميوالقانونالأمريكي.
Major Features of Bankruptcy Law in
Qatari Commercial Law
ABSTRACT
Codifying commercial bankruptcy must be in harmony with the characteristics of both public and
private life. The economic circumstances of nations do not maintain one constant rhythm but fluctuate
between crisis and opulence, hardship and ease. The case is similar with the merchant, whose affairs
may alternate between ease and difficulty. It is the function of commercial legislation to keep abreast
of all the circumstances that may be faced by individuals and societies. While commercial activity is
primarily the trade of the merchant, whether a natural or a legal person, one of the most important
subjects in commercial law are the provisions laying out the principles of bankruptcy.
Bankruptcy Law No. 27/2006 in the Qatari commercial law code is restricted to traders, as is the
case in Roman law. It does not include civil insolvency. Bankruptcy is a group regulation for the
dissolution of the property of an indebted merchant who has stopped paying back his commercial
debts. A merchant’s bankruptcy shall only be declared by virtue of a judicial ruling issued by the
competent court within the judicial structure. It is undoubtedly an onerous law for the merchant who is
subject to it, due to the criminal consequences that ensue from it in addition to its commercial
consequences. Despite the severity of the legislation in confronting bankruptcy, the law leaves the
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ةمدقم
هلشفلامإ،هنويددادسيفرثعتللضرعمرجاتلكنأىلإرظنلاب،ةغلابةيمهأسلافلإاعوضوملتحييراجتلانوناقلالقحيف
مدعوتاسفانملادادتشلاوأ،ةيداصتقلااتامزلأابهرثأتلوأ،هينئادهاجتةينوناقريغبيلاسأهباكترلاوأ،هتاعورشمهيجوتيف
يفهتامازتلاءادأنعزجعيف،نيدملارجاتلاكابرإىلإيدؤتاهريغوةماعلاوةصاخلالاوحلأاهذه،اهليدصتلاىلعهتردق
.يراجتلاسلافلإاماظنىمسيلماكتمماظنللاخنمةرهاظلاهذهةهجاوملعرشملالخدتيعدتسياموهو.اهقاقحتساديعاوم
(648)ىلإ(606)نمداوملايف،هنمسداسلابابلايفسلافلإاميظنتب6002ةنسل(72)مقريرطقلاةراجتلانوناقينُع
لاومأةيفصتىلإهماكحأفدهتو،ةيراجتلاهنويدعفدنعفقوتييذلارجاتلانيدملاىلعذيفنتللقيرطسلافلإاو.1ىلولأاةرملل
ريغهقحنأمادامرخآىلعنئادلهيفةيلضفألا،ًلاداعاًعيزوتنينئادلانيباهنعجتانلاعيزوتو،ةيعامجًةيفصتنيدملا
.2زايتماوأنهركةيلضفلأارربتيتلاةينوناقلابابسلأادحأببوحصم
اهتدحتفخةّدشلاكلتنأّلاإ،سلفملارجاتلاةلماعميفةوسقلانمديدشردقبةفلاسلاروصعلايفمستا،ميدقماظنسلافلإانإ
املاطًايئاضقهتيفصتنمًلادبيراجتلاعورشملاىلعءاقبلإاىلإوعدتةجاحلاتحبصأو،ةيلاملاةمظنلأاروطتوةلودلامدقتعم
ىلإاعدامم،ةينوناقلاةيحانلانمريثأتلاةعساو،ةيراجتلاةيحانلانمرثلأاةقيمعّتلظسلافلإاةرهاظنأديب.نونئادلاقفاو
دعاوقلانيبعمجي،لئاسملابعشتم،صئاصخلاددعتماًماظنهلخدتزربأف،قيبطتلاةبجاوماكحلأانينقتلعرشملالخدت
3.ةيعوضوملاوةيئارجلإا
،مهدحوراجتلابصاخماظنوهف،يراجتماظنهنأ،ةينوناقلاهحملاماهللاخنمرهظتيتلاسلافلإلةماعلاصئاصخلانمو
دشتحيثيح،ةيراجتلاهنويدعفدنعفقييذلارجاتلانيدملالاومأةيفصتليعامجماظنهنأو.راجتلاريغىلعقبطنيلاف
نئادلاىلععنتميمثنمو،نينئادلاةعامجىمستةعامجيف(yctpurknab fo noitacidujda)سلافلإارهشدرجمبنونئادلا
مكحلاف،هسلافإرهشبمكحردصاذإّلاإاًسلفمرجاتلانيدملاربتعيلاف،يئاضقماظنهنأامك.نيدملادضةيدارفناتاءارجإذاختا
تحتهتاءارجإيفريسلاوماظنلااذهماكحأقيبطتلدّهميو،سلافلإاةلاحئشنييذلاوهةصتخملاةمكحملانمرداصلايئاضقلا
نأىنعمبنكلو،اهيلعًابقاعمةميرجربتعيهتاذيفسلافلإانأىنعمبسيلنكلو،يئازجماظنوهو.ةسيلفتلايضاقفارشإ
.نينئادلابرارضإاهيلعبترتيميسجأطخوأسيلدتىلعيوطنتلاعفأسلافلإابتنرتقااذإرجاتلانيدملاباقعررقينوناقلا
،ملاعلالودمظعميفظحلاموهامكةيبلسةرظنبسلافلإاةلاحىلإرظنيمليكيرملأاعرشملانأىلإةراشلإاردجتامك
ةصرفهئاطعإوةراجتلابةقلعتملاهدوهجةلصاومىلعقداصلارسعملانيدملاعيجشتوهسلافلإاماكحأميظنتنمةياغلاامنإو
هبحاصىلعراعةمصوةباثمبدعيلودلانمريثكيفنيدلانأنيحيف،(trats hserf)4ةيراجتلاهعيراشمةسرامملةدوعلا
ةيامحلاهميدقتلحماستملانوناقلابحارشلاضعبهفصودقفيكيرملأاسلافلإانوناقامأ،ةيلاملاتلاماعملايفهلشفىلعليلدو
سلافلإانوناقصوصنيفعونتلادجناذهلو،5اهقاقحتساديعاوميفمهنويددادسنعنيرثعتملاتاكرشلاودارفلألةيفاكلا
اًعجرمةيكيرملأاةراجتلانيناوقتحبصأدقف،رسعملانيدملانويدةلكيهةداعإماظنماكحأبىربكلاةيانعلاديدحتلابويلاردفلا
تاسسؤملاىدلضارتقلااعيجشتلاًحماسترثكأهماكحأتحبصأيذلاسلافلإاماظنصخلأابو،ملاعلالودنمريثكىدلاًدمتعم
.دلابلايفيداصتقلااومنلاةبسنةدايزوةفلتخملاةيلاملا
ٍهجوبهماكحأهبزّيمتتامو،يرطقلاعيرشتلايفسلافلإاماظنلةماعلاتامسلازاربإبليفكحملاملاهذهىلعءوضلاطيلستنإ
عرفيفاهنمبناجلك،عرفأةعبرأيفاهلوانتأيننإف،نوناقلايفةيميظنتلابناوجلاهذهنايبلو،صئاصخلاكلتةرئاديفماع
.لقتسم
ماكحأصاخنوناقمظني››نأىلع574ةداملايهو،هداومنمٍةدامرخآيفٰصننأم1791ةنسل61مقريغلملاةيراجتلاوةيندملاداوملانوناقلقبسدقف1
رملأاسلافلإارهشماكحأميظنتىلولأاةرمللًانمضتمةراجتلانوناقردصنأىلإ،كلذبصاخنوناقردصيملهنأّلاإ،‹‹راثآنمهيلعبترتياموسلافلإارهش
يرهقلاذيفنتلادعاوقريغلءاضقلامامأعضخيلنكيمل،يلاحلانوناقلاذافنلبق،ةيراجتلاهنويدعفدنعفقوتلاةلحرمىلإلصواذإرجاتلانيدملانأينعييذلا
.تاعفارملانوناقةيراجتلاوةيندملاداوملانوناقنيباماهيلعصوصنملانيدملاىلع
.104ص،يناثلاءزجلا،يرصملايراجتلانوناقلايفطيسولا،قيفشنسحم.د2
نمةعومجملكلذو،سلافلإارهشبمكحيأيرطقلاءاضقلاردصتيملف،يراجتلاسلافلإاعوضوميفنوناقلاصوصننمةعومجملعرشملاينبتمغر3
نمنيثحابلايفعيلارملأااذهو،ىربكلاةيراجتلاتاكرشلاوعيراشملانمريثكيفةموكحلاكارتشاو،راجتلاىدلةيلاملاةلويسلاةرفواهزربأنمبابسلأا
ةينوناقلاداوملاصوصنليوحتىلعءاضقلاربجيدقةقطنملايفيداصتقلااروطتلاةعرسوةيراجتلاعيراشملاةرثكف،ةلودلايفسلافلإاماظنةساردوثحبلا
.نيدملاونئادلاةيامحلةيقيبطتتلااحىلإ
.)4391( 442 ,432 .S.U 292 ,tnuH .v .oC naoL lacoL 4
.)6002 ,ssenisuB & waL rewulK sretloW ,.de ht4( 592 rotiderC/rotbeD dna yctpurknaB ,mulB .A nairB 5
9 fo 2 egaP
1:lc.3102 waL fo weiveR lanoitanretnI ,ifialuhK-lA
لولأاعرفلا
رجاتلانيدملابسلافلإاماظنصاصتخا
نيبو،هدحورجاتلانيدملابقلعتملايراجتلاقاطنلايفهلٍرصاحنيبامسلافلإاميظنتيفةيراجتلاتاعيرشتلاجهانمتتوافت
ىلإمضنينأةراجتلانوناقيفيرطقلانّنقملاراتخادقو.رجاتلاريغنيدملالمشيليراجتلاويندملانيقاطنلايفهلٍممعم
ددعهيلعامبذخلأااًكرات.يرصملاويسنرفلاعيرشتلاك،مهدحوراجتلاىلعاًرصاقاًماظنسلافلإانملعجتيتلاتاعيرشتلا
،يكيرملأاو،يرسيوسلاو،ينامللأاعيرشتلاك،اًعمرجاتلاريغورجاتلاىلعسلافلإاماكحأتدّحويتلاةيبرغلاتاعيرشتلانم
دجوييتلاةمهاسملاتاكرشميمعتلاكلذنمىنثتستيزيلجنلإاينوناقلاماظنلايفو.سلافلإاماظنممعييذلايزيلجنلإاو
.م8491ةنسرداصلاتاكرشلانوناقهنمضتي(truoc eht yb pu gnidniw)ةيئاضقلاةيفصتللصاخماظناهيلإةبسنلاب
ةماعلاماكحلأاّلاإهجاويلاهنإف،هنويدعفدنعفقوتاذإرجاتلاريغنإف،رجاتلانيدملابسلافلإاماظنصاصتخاّلظيفو
لاومأنملاميأىلعزجحلاقيرطهيفنئادلاكلسيًايدرفاًماظنلثمتيهو،تاعفارملانوناقنمذيفنتلاباتكيفةررقملا
.اهيففرصتلاقحوهلاومأةزايحبنيدملاظفتحيثيح،هنيدم
امهو،7ةيصيلوبلاىوعدلاو6ةرشابملاريغىوعدلاقيرطنعّلاإيندملاراسعلإاجلاعيمليرطقلانوناقلانأمولعملانمو
،هنويدءافوليفكتلاهلاومأتناكاذإاًرسعمنيدملانوكيو،رسعملانيدملالاحةهجاوميه،ةدحاوةركفامهمظتنتنايوعد
ىلعنيدملانويدديزتنأب،يلعفلاراسعلإاهبدصقي،ةرشابملاريغىوعدلايفراسعلإاك،ةيصيلوبلاىوعدلايفراسعلإاو
.8ةنيعمتاءارجإوطورشبهرهشباًمكحمزلتسييذلايأ،يرطقلايندملانوناقلاهفرعيلايذلاينوناقلاراسعلإالا،هقوقح
ناينعمسيلفتللف،راسعلإاوسلافلإانملكلينوناقلاىنعملاعمقفاوتتنأ،ةيكلاملاةداسلادنع،يعرشلاهقفلادعاوقداكتو
مايق››وهومعلأابامهيناثو،‹‹همزلامءاضقنعهزجعلهئامرُغلٍنيدملاملكعلخبمكاحلامكح››وهوصخلأابامهدحأ،اًعرش
عفدنعنيدملازجعيفلثمتييذلاسلافلإل،صخلأابفيرعتلايفهبشلاهجوو.9‹‹هبيفيامهلسيلنيدمىلعٍنيديذ
يفلثمتييذلاراسعلإل،معلأابفيرعتلايفهبشلاهجونأامك.نيدنمهمزلامءاضقنعنيدملازجعينعيسيلفتلانأ،هنويد
يفاندرطتساولمث.نيدلانملقأهعمامنأيأ،هنيدبيفيامهلسيلنيدملانأبينعيسيلفتلانأ،هقوقحىلعنيدملانويدةدايز
،ناطلسلاسيلفتبىمسياموهو،يراجتلاسلافلإارهشك،ًايئاضقاًسيلفتصخلأاهانعمبيعرشلاسيلفتلاانيفللأ،هبشلاهوجودقع
اذإ››:هلوقبكلذىلإريشيامربلادبعنباةرابعيفدرودقف،رجاتلاباًقلعتميأ،اًيراجتهنوكامأ.يضاقلايأمكاحلامكحبهنلأ
.01‹‹هلامبهيلعمهلامةطاحلإ،هئامرغمايقدنع،هسلفيوهديىلعهلجأنمناطلسلابرضيام،سانلانويدنمرجاتلاقحل
ٍةفصبنيدملالمشياًعرشسلافلإاماظننإف،رجاتلاريغنيدملاورجاتلانيدملانيبقّرفييملاسلإاهقفلانأكلذىنعمسيلو
.ةراشلإاتمدقتامكةيبرغلامظنلاثدحأيرابياموهو،رجاتريغوأناكاًرجاتةماع
تاءارجإللاخنم،هنويدعفدنعفقوتييذلارجاتلاىلعنوناقلاهضرفماظنسلافلإانأريرقتىلإدوعن،فلسامدعب
ةيفصتاهتيفصتىلإًلاوصو،ءاضقلافارشإتحتاهريدينمىلإلكوتيتلا،هلاومأنعهديّلغليبسيف،هدضذخّتُتةمراص
.ةيعامج
ةفرحلمعلااذهنمذختيو،ةبجاولاةيلهلألزئاحوهو،اًيراجتًلامعهمسابلوازينملك››وهنوناقلارظنيفرجاتلاو
لكو،ةيراجتةكرشلكاًرجاتربتعي››هنأنمنوناقلاهيلعصنامل،ةكرشوأاًدرفنوكينأرجاتلاىنعميفيوتسيو،11‹‹هل
.21‹‹ةيراجتريغًلاامعألوازتتناكولو،يراجتلالكشلاذختتةكرش
روجحملاوأرصاقلاامأ.ةمزلالاةيلهلأارفاوتمدعل،هيلعروجحملاوأرصاقلاسلافإرهشزوجيلاهنإف،كلذدنعاًفوقوو
هنوكلاهترشابمبهلنوذأملاةيراجتلالامعلأابمايقلافرتحاىتمرجاتلاةفصبستكيهنإف،ةراجتلاةرشابمبهلنوذأملاهيلع
نويدعفدنعفقوتاذإهسلافإرهشزوجيمثنموهلاومأيفةراجتلارطاخملمحتينأنيعتيو،31ةيلهلأالماكمكحيفٍذئنيح
.41ىرخلأاهلاومأىلعبحسنيلاوةراجتلاهذهيفةلغتسملاهلاومأىلعسلافلإارهشرثأرصتقينكلو،هتراجت
ةفصنوبستكيمهنإف،61نيفظوملاو51نيماحملاك،ةصاخنيناوقىضتقمبةراجتلاةرشابممهيلعروظحملاصاخشلأاامأ
سلافلإاتابوقععيقوتزوجيامك،مهسلافإرهشزوجياذلو،فارتحلااهجوىلعةراجتلااوسرامورظحلااوفلاخنإرجاتلا
.يندملانوناقلانم(072)ةداملا6
.يندملانوناقلانم(272)ةداملا7
ةيراجتلاتلاماعملانوناقيفيراجتلاسلافلإامّظنيتاراملإاعرشملانأظحلايو.668ص،178ةرقف،يندملانوناقلاحرشيفزيجولا،يروهنسلا.د8
حلاطصلالهنماًرايتخا‹‹سلفملانيدملاىلعرجحلا››مساتحتم5891ةنسل5مقرةيندملاتلاماعملانوناقيفراسعلإامّظنامك،م3991ةنسل81مقر
.يملاسلإاهقفلايفيعرشلا
.113ص،ةفرعنبادودححرش،عاصرلاهللادبعوبأ9
.451ص،يناثلاءزجلا،ةنيدملالهأهقفيفيفاكلا،ربلادبعنبارمعوبأ01
.ةراجتلانوناقنم،ىلوأةرقف(21)ةداملا11
.ةراجتلانوناقنم،ةيناثةرقف(21)ةداملا21
.4002ةنسل04مقرنيرصاقلالاومأىلعةيلاولانوناقنم(74)ةداملاو(44)ةداملا31
.9621ص،يرصملايراجتلانوناقلا،ميحرلادبعتورث.د41
.6002ةنسل32مقرةاماحملانوناقنم(2/91)ةداملا51
.9002ةنسل8مقرةيرشبلادراوملاةرادإنوناقنم(8/321)ةداملا61
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ةقلعتملالاوملأاطقفسيلونيروظحملاصاخشلأالاومأعيمجانهسلافلإالمشيو.71ةيبيدأتلاتاءازجلانعًلاضف،مهيلع
.رظحلانمةدوشنملاةياغللاًقيقحتيراجتلالمعلاب
رخآبنيعتسيف،نايبلافلسامبسحهيلعًاروظحمراجتلاانوكينأك،رخآصخشءارواًرتتسمةراجتلاصخشلافرتحيدقو
،يقيقحلارجاتلاهنأىلعريغلامامأرهظيو،هسفنباسحللمعيرخلآااذهناكولامك،صاخلاهمسابةيراجتلالامعلأاسرامي
،0002ةنسل31مقريداصتقلااطاشنلايفيبنجلأالاملاسأررامثتساميظنتنوناقماكحلأاًقبطراجتلااهيلعروظحمهنلأوأ
رتستلاةحفاكمنوناقنم(1)ةداملامكحلاًفلاخيرطقصخشمسابيداصتقاوأيراجتطاشنةسراممىلإيرطقلاريغدمعيف
صخشلاربتعيلاوحلأاهذهيفف،4002ةنسل52مقرةينهملاوةيداصتقلااوةيراجتلاةطشنلألنييرطقلاريغةسراممىلع
هنلأرجاتلاةفصءاهقفلاضعبهيلعركنأدقفرهاظلاصخشلاامأ.هباسحلمتيراجتلاانلأ،هسلافإرهشزوجيو،اًرجاترتتسملا
نلأ،هسلافإرهشزوجيورخلآاوهاًرجاتربتعيرهاظلاصخشلانأحيحصلايأرلاو،صاخلاهباسحلةراجتلاسراميلا
نمةفصلاهذههعبتتستامبرجاتلاةفصهباستكاىلإيدؤينأبجيساسلأااذهىلعريغلاعمهلماعتورجاتلارهظمبهروهظ
.81ةعورشملاريغلاةقثلةيامحو،رهاظلاةيرظنلاًقيبطت،راثآ
زوجي–ةيونعملاةيصخشلابعتمتتلايتلاةصاحملاةكرشلاخام–اهنإفةيراجتلاتاكرشللةبسنلابامأ،درفلارجاتللةبسنلاباذه
،ةينهملاتاكرشلاو،ةصاحملاتاكرشادعاميف››:اهلوقب(917)ةداملانمىلولأاةرقفلايفةراجتلانوناقكلذررق،اهسلافإرهش
زوجي،ماعقفرمرييستهسرامتيذلالمعلانوكيو،اهلامسأرفصننمرثكأةلودلاكلتمتيتلاوأ،ةلودللةكولمملاتاكرشلاو
.91‹‹اهنامتئاعزعزتويلاملااهزكرمبارطضلاةجيتناهقاقحتساديعاوميفاهنويدعفدنعتفقوتاذإ،ةكرشةيأسلافإرهش
نم(727)ةداملاتصندقف،اهيفءاكرشلاعيمجسلافإنوناقلاةوقبواًمتحعبتتسيهنأنماضتلاةكرشسلافإيفىعاريو
كيرشلاسلافإرهشلمشيو،اهيفنينماضتملاءاكرشلاعيمجسلافإرهشبجو،ةكرشسلافإرهشاذإ››:هنأىلعةراجتلانوناق
جورخبريشأتلاخيراتنمنيتنسءاضقنالبقةكرشلاسلافإرهشبلطاذإعفدلانعاهفقوتدعبةكرشلانمجرخيذلانماضتملا
:هنأ2002ةنسل5مقرةيراجتلاتاكرشلانوناقنم(52)ةداملاهيلعتصنامبسحكلذّةلعو.‹‹يراجتلالجسلايفكيرشلا
ةكرشلاسلافإىلعبترتيو،ةكرشلامساتحتةراجتلالامعأباًمئاقربتعيو،رجاتلاةفصنماضتلاةكرشيفكيرشلابستكي››
ريغةكرشلانلأ،ةكرشلاسلافإعبتتسيلانماضتملاكيرشلاسلافإف،درّطمريغسكعلانأّلاإ.‹‹اهيفءاكرشلاعيمجسلافإ
:يتلآاىلعةيراجتلاتاكرشلانوناقنم(582)ةداملاتصندقف،اهئاضقنلااًببسهسلافإناكنإو،ءاكرشلانويدنعةلوئسم
وأهراسعإوأهسلافإراهشإبوأهيلعرجحلاوأءاكرشلادحأةافوب،ةصاحملاوأةطيسبلاةيصوتلاوأنماضتلاتاكرشيضقنت››
رسعأاذإف،ًانوناقمظنمريغينوناقلاراسعلإانلأ،يلعفلاراسعلإاب،راسعلإاريسفتبجيانهو.‹‹..ةكرشلانمهباحسناب
عمكارتشلاايفّيضملاىلعمهرابجإزوجيلاف،هصخشلءاكرشلااهحنميتلاةقثلاددبدقفهسلافإرهشوأنماضتملاكيرشلا
مهنيدمبيصننممهقوقحهونئادىضاقتيلاهلاومأةيفصتوةكرشلاّلحىلإةردابملاهعممزليامم،يلاملاهزكرمراهناصخش
.اهلاومأيف
هذهيفهنأمامتهلاابريدجف،اهنمءاكرشلاعيمجسلافإعبتتسينماضتلاةكرشسلافإنأفلساميفررقملاأدبملامادامو
ربتعتاهنمةسيلفتلكو،نينماضتملاءاكرشلانمدحاولكلةسيلفتو،نماضتلاةكرشلةسيلفتكانهنوكتف،تاسيلفتلادّدعتتةلاحلا
:يتلآاأرقنةراجتلانوناقنم(827)ةداملاصنيفو،اهنملكموصخولوصأفلاتخلا،اهتاذبةلقتسم
يضاقسفنوهةكرشلاةسيلفتيضاقنوكيو،اهيفنينماضتملاءاكرشلاوةكرشلاسلافإرهشبدحاومكحبةمكحملايضقت››
اهنويدقيقحتواهترادإثيحنمتاسيلفتلانماهريغنعةلقتسمةسيلفتلكنوكتكلذعمو،نينماضتملاءاكرشلاتاسيلفت
.اهئاهتناةيفيكو
ةسيلفتامأ.اهينئادقوقحّلاإاهموصخلمشتلاو،ءاكرشلاصصحاهيفامباهتادوجومنمةكرشلاةسيلفتلوصأفلأتتو
.‹‹ةكرشلاينئادوهينئادقوقحاهموصخلمشتو،ةصاخلاهلاومأنماهلوصأفلأتتفنماضتملاكيرشلا
،اهيعونبةيصوتلاةكرشيفنماضتملاكيرشلايفاًضيألاقي،نماضتلاةكرشيفكيرشلاصوصخيفاًفنآليقاممث
،رجاتلاةفصبستكيلاهنلأ،ةكرشلاسلافإرهشلاًعبتهسلافإرهشيلافمهاسملاوأيصوملاكيرشلاامأ.مهسلأابوأةطيسبلا
.ةيصخشةفصبةكرشلانويدنعلأسُيلاو
صخشكةكرشلاىلعسلافلإااذهرصتقيو،ةدودحملاةيلوئسملاتاذةكرشلاوأ،ةمهاسملاةكرشسلافإرهشزوجيامك
.اهيفءاكرشلالوانتينأريغنم،يونعم
امك،ةراجتلانوناقنمةيناثةرقف(917ةداملا)ةيفصتلاةلحرميفيهوةلحنملاةكرشلالمشيلسلافلإامكحدتميكلذك
.ةراجت(027ةداملا)ةلطابلاتاكرشلانماهمكحيفربتعياموأ،عقاولاةكرشىلعسلافلإاماكحأطسبنت
ةيواهيفعوقولارطخةرئادنمضاونوكيلنوناقلامهنيعنيذلاصاخشلأاديدحتيفحململااذهةيمهأزربت،مدقتامىلعًءانب
.اهقاقحتساديعاوميفهنويدعفدنعفقوتنإهسلافإرهشباًددهمحبصأرجاتلاةفصهيفترفاوتنملكف،سلافلإا
.414ص،قباسلاردصملا،قيفشنسحم71
.465ص،436ةرقف،يراجتلانوناقلا،هطلامكىفطصم.د81
يأسلافإرهشزوجي،ةصاحملاتاكرشادعاميفهنأةراجتلانوناقنم1/176،076،555داوملاصوصنلاًقفوررقملانم››:نأبتيوكلايفيضق91
ةقئاضوبرطضميلامزكرمنعئبنييذلافقوتلاوهسلافلإارهشرربييذلاعفدلانعفقوتلاو،اهنويدعفدنعتفقوفةيلاملااهلامعأتبرطضااذإةكرش
عجرمنوكيدقذإ،روكذملاىنعملاباًفقوتدعيلااهنويدعفدنعةكرشلاعانتمادرجمف،رطخللاهينئادقوقحضرُعياممةكرشلانامتئااهعمعزعزتيةمكحتسم
بابسأنمببسبهئاضقناوأهقاقحتسالجألولحوأهرادقموأهتحصةيحاننمنيدلايفاهتعزانملنوكيدقو،اهرادتقاعماهيلعأرطاًرذععانتملاااذه
–يراجت09/781مقرنعطلا‹‹عفدلانعةفقوتماهرابتعاحصيلامثنمو،اهيلعبلغتلااهنكميةئراطةمزأىلإاًعجارعفدلانعفقوتلانوكيدقو،ءاضقنلاا
.يتيوكزييمت–1991/21/1ةسلج
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يناثلاعرفلا
يعامجماظنسلافلإا
حيرصنوناقلاف.امهنيباميفوأاهتياهنيفوأتاءارجلإاةيادبيفءاوس،بناوجةدعيفسلافلإاماظنلةيعامجلاةفصلاّىلجتت
نأةمكحمللزوجيو،ةماعلاةباينلابلطوأ،هسفنرجاتلابلطىلعًءانبوأ،هينئاددحأبلطىلعًءانبرجاتلاسلافإرهشي››:نأب
ررقمقحهنلأ،يعيبطلاقيرطلاوهنينئادلابلطىلعًءانبسلافلإارهشربتعيو02‹‹اهتاذءاقلتنمرجاتلاسلافإرهشبيضقت
رودصف،سلافلإارهشدعبنورخآنونئادرهظيدقمث،12اًحيحصوًايقيقحهنيدناكىتمدحاونئادهبلطينأيفكيو،نئادلكل
بجاونمىحضيف،هلاومأعيمجسلافلإالوانتيو،سانلالكلةبسنلاباًسلفمربتعيذإ،نيدمللديدجزكرمءوشنىلإيّدؤيمكحلا
.هقوقحباهبلاطيلةسيلفتلاىلإمدقتينأهدنعقحهلنملك
عمجةيلمعميظنتبةقلعتملاصوصنلانمةعومجمىلعهمظعميفيكيرملأاسلافلإانوناقيوتحي،ةنراقملابابنمو
لامعلأاةدواعمنمنيدملانيكمتىلإةفاضلإابواذه،هينئادفينصتيفةيولولأابسحباهعيزوتةيفيكونيدملالوصأولاومأ
نمةيلاملامهقوقحبةبلاطملايفنينئادللةبسنلابةيولولأاعوضومدعيامك،نوناقلايفاهيلعصوصنملاهقوقحةيامحوةيراجتلا
نونئادلاعراستيف،(thgir ni tsrif ,emit ni tsrif)ةماعلاةدعاقلالوقتامكو،يكيرملأاسلافلإانوناقيفةماهلاعيضاوملا
رثؤتيتلاوةماهلاعيضاوملانمسلافلإانأامبو،لاوملأاةيفصتدعبةيولولأاىلعلوصحللنيدملاىلعسلافلإاىوعدعفرب
.22ةيلاملااهنيزاوموةلودلاداصتقاىلع
روهمجللاًفلاخ،يعفاشلابهذملةقفاومهسفنرجاتلابلطىلعًءانبسلافلإارهشزاوجيفيرطقلانوناقلاةقيرطربتعتو
تبثيلمكاحللهرمأعفريلاهنأيأ،هسفنّسلفيلافوهامأ،مهضعبوأمهلكءامرغلابلطىلعًءانبنوكيسيلفتلانأبنيلئاقلا
ءاضقلاسلجمىلإهسفنب–نيدملايأ–عفتراولو:هلوقبيعفاشلابهذمنيمرحلامامإررقدقو،32ءامرغلابلطريغنمهمدع
هنأبيلازغلاماملإاهعبتو،42هبيجيهنأىلإباحصلأانمنورثكلأاف،هئامرغىلعهلاومأّضفيو،هيلعرجحينأهنمىعدتساو
.52هسامتلابٍذاعمىلعملسوهيلعهللاىلصهللالوسررجحذإثيدحلابهبشلأاوهو،باجي
نيدملاتافرصتنوناقلاعضخأ،مهنيبةاواسمللاًقيقحتو،نيدملالاومأىلعنينئادللررقملاماعلانامضللعرشملانمةيامحو
هيلعتصنصاخٍمكحلاهعضخأ،سلافلإارهشمكحرودصوعفدلانعهفوقونيبةرتفلايفهمربيدقامم،نينئادلابةراضلا
.نينئادلاةعامجةهجاوميفنيدملااهبماقيتلاتافرصتلاذافنمدعوهةراجتلانوناقنم(536)ةداملا
ريغنم،مهنويدةبسنبتاعيزوتلايف،ةاواسملامدقىلع،نونئادلاكرتشيثيحب،ةيعامجلاةيفصتللقيرطسلافلإانلأو
تأشننيذلانم،نينئادللةعامج،سلافلإارهشمكحرودصدرجمب،نوناقلاةوقبأشنت››ضرغلااذهلاًقيقحتهنإف،مهنيبمحازت
اهلثميو،ةيرابتعلااةيصخشلابةعامجلاهذهعتمتتو،سلافلإارهشبمكحلارودصلبقحيحصببسبسلفملاةهجاوميفمهقوقح
تاءارجإذاختاقحنممهلناكامفقيف،نينئادللةيدرفلاقوقحلاىلعراثآةعامجلاهذهةأشنىلعبترتيو.62‹‹ةسيلفتلاريدم
سلافلإارهشمكحرودصىلعبترتي››اذكهو.ةسيلفتلاريدماهرشابياهلحمّلحتةيعامجٍتاءارجإنلأ،نيدملادضةيدرف
مهيلإراشملانينئادللزوجيلاو.ةماعلازايتملااقوقحباحصأنينئادلاونييداعلانينئادلانمةعوفرملاةيدرفلاىواعدلافقو
.72‹‹سلافلإارهشبمكحلارودصلبقتأدبيتلاتاءارجلإامامتإلاو،سلفملالاومأىلعذيفنتللةيدرفتاءارجإذاختا
رشابملكشبرثؤيوةبلاطملايفنيرخلآاقحقيعيةيدرفتاءارجإنينئادلانميأذاختاف،يعامجلاماظنلارهوجوهاذهو
ماظنلةماعلاحملاملادحأكهجاردإونينئادلليعامجلاماظنلابهذخأوعرشملافارتعاةيمهأنمكتانهف،هلاومأونيدملالوصأيف
.يراجتلاسلافلإا
لاومأةيامحاهللاخنمققحتييتلا(yats citamotua)ةدعاقريرقتنميكيرملأاعيرشتلايفتباثوهامبهيبشمكحلااذهو
نيدملالاومأبقلعتميئاضقمكحيأذيفنتفقوتيةدعاقلاهذهلاًدانتساو،نينئادلالبقنماهيلعأرطيفرصتيأنمنيدملا
.82هنمررحتللةبسانملاقرطلاوأدبملاهذهىلعةدراولادويقلايكيرملأاعرشملاعضوامك.ةلودلااهرقتيتلابئارضلاك
ديدحتاهتياغامنإو،حابرلأاقيقحتوبسكلافدهتستلااهنلأ،ةكرشربتعتلاةيرابتعلااةيصخشلاتاذنينئادلاةعامجنإ
نينئادلاو،نييداعلانينئادلالمشت،نوناقلامكحبفلأتتةيعمجيهف،ةمظتنمةروصبنيدملالاومأةيفصتميظنتونينئادلارئاسخ
.92داحتلااللاحناوأحلصلاىلعقيدصتلاىتحةمئاقّلظتو،ةماعلازايتملااقوقحباحصأ
.ةراجتلانوناقنم(806)ةداملا02
.681ص،ثلاثلاءزجلا‹‹عيمجللٌسيلفتٍدحاولهيسلفتنلأ››:رصتخملاىلعهحرشيفيشرخلاخيشلالوقي12
12 ,slaitnessE yctpurknaB ssenisuB ,smailliW .F kcaJ & yrubaeS .H nasuS ,nietsnreB .B yelnatS .noH 22
.)9002 noitaicossA raB naciremA ,.de ht21(
.966ص،ثلاثلاءزجلا،راطولأالين،يناكوشلاو.462ص،ثلاثلاءزجلا،ريبكلاحرشلاىلعهتيشاح:يقوسدلا32
.503ص،سداسلاءزجلا،بهذملاةيارديفبلطملاةياهن،ينيوجلاكلملادبعنيمرحلامامإ42
.6ص،عبارلاءزجلا،بهذملايفطيسولا،يلازغلا52
.ةراجتلانوناقنمىلوأةرقف(346)ةداملا62
.ةراجتلانوناقنم(746)ةداملا72
.)9002 ,ecapSetaerC( 07 ,waL yctpurknaB fo yrammuS A ,seyaH nahtanoJ .M 82
.776ص،047ةرقف،قباسلاردصملا،هطلامكىفطصم92
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رهشدعبامأ،مهيلعاهبجتحيو،مهتهجاوميفهتافرصتذفنتنيدمللماعفلخةباثمبنونئادلاربتعيسلافلإارهشلبقو
.03سلفملانيدمللةبسنلابريغلانمربتعتنينئادلاةعامجنإفسلافلإا
اهقوقحامأ.ةصاخلااهنويدواهقوقحةعامجلاهذهلنإف،نينئادلاصاخشأنعًلاقتسماًيونعماًصخشنينئادلاةعامجتناكاملو
تلاحملاريجأتبماقاذإف،اهمسابلمعلايفةفصنمهلامبةسيلفتلاريدمقيرطنعسلافلإارهشدعبتأشنيتلاقوقحلايهف
رهشدعبتأشنيتلانويدلايهفنينئادلاةعامجنويدامأ.ةرجلأاءافيتسايفقحلاةعامجللناك،ريغلاىلإسلفمللةكولمملا
،لامعلاروجأو،لحملاةرجأبةنيدمتحبصأفسلفملارجتمللاغتسايفرارمتسلااتررقاذإامك،ةعامجلاةمذيفسلافلإا
اوسيل،قوقحلابابرأنمىرخأةفئاطةعامجلامهنمفلأتتنيذلانينئادلابناجىلإأشنتكلذبو.عئاضبلانمثو،نيمدختسملاو
،‹‹ةعامجلايفنونئادلا››ةعامجلامهنمبكرتتنيذلانينئادلاةيمستىلعحلاطصلااىرجدقو،اهلنونئادامنإو،اهيفنينئاد
عفدتنأبجيءلاؤهنويدو.‹‹ةعامجللنونئادلا››ةسيلفتلاريدمتافرصتولامعأنعمهقوقحأشنتنيذلانينئادلاةيمستىلعو
.13ةعامجلايفنينئادلاىلعتاعيزوتلاءارجإلبقةسيلفتلالاومأنم
ةعامجلًلاثممربتعياملثم،23‹‹ةسيلفتلاةرادإاهيضتقتيتلالامعلأاعيمجيفسلفملانعًابئان››ةسيلفتلاريدمربتعيو
نعفشكييذلارملأا،دارفناىلعنئادلكلًلاثممةسيلفتلاريدمربتعيلامثنمو،ةيونعملاةيصخشلابعتمتتيتلا،33نينئادلا
ليثمتلهنيعتيتلايهةمكحملانلأيئاضقليكووهف.43ةسيلفتلاريدمىلع(نينئادلاليكو)ةرابعقلاطإيفزّوجتلانمريثك
يضاقنمةوعدبسلافلإالحارمىتشيفنوعمتجيةعامجلايفنولخادلانونئادلاف،اهنوؤشبدبتسيلاهنكلو،نينئادلاةعامج
.اهريدملامعأريسنسحىلعنانئمطلالةسيلفتلاةظحلاملروكذملايضاقلانمرارقبمهنمبقارمنييعتزوجيو،ةسيلفتلا
وأ،سلفملاعمحلصلابامإ،لحللةزهاجةسيلفتلاتحبصأ،هنويدتقّقُحو،هلاومأتفرعو،سلفملاةمذتيصُحأاذإىتح
.داحتلااب
لامث،هتسائرب‹‹حلصلاةيعمج››دقعنتف،ضوافتلاروضحلةسيلفتلايضاقرمأىلعًءانبنينئادلاةوعدنوكتحلصلاةلاحيفف
ةسيلفتلاريدممدقيو،نويدلاهذهيثلثلنيزئاحاوناكو،ًاتقؤموأًايئاهنمهنويدتلبقنيذلانينئادلاةيبلغأةقفاومبّلاإحلصلادقعني
نيذلانينئادلاعيمجقحيفاًذفانهلعجيحلصلاىلعقيدصتلاو،هيلعقيدصتللسلافلإاترهشيتلاةمكحملاىلإحلصلاقافتا
ىلعقيدصتلامكحىلعبترتيو53.هيلعاوقفاويملوأهتاءارجإيفاوكرتشيملنملةبسنلابىتح،نينئادلاةعامجمهنمفلأتت
ةيندملاوةيسايسلاقوقحلانمنامرحلاادعام،اهيففرصتلاوهلاومأةرادإهيلإدوعتف،هلاومأنعسلفملاديّلغءاهتناحلصلا
63.ةسيلفتلاريدمةمهميهتنتونينئادلاةعامجّلحنتكلذك،رابتعلااّدربّلاإاهديعتسيلايتلا
ةلاح››يفنوربتعينينئادلانإف،خسُفوألطُبأمثحلصلادقُعوأ،نونئادلاهضفروهبلطوأ،حلصلانيدملابلطيملاذإامأ
اًقبطوةسيلفتلايضاقفارشإتحتينلعلادازملابهتاراقععابتامك،سلفملاتلاوقنمعيبيرجيٍذئنيحو.73نوناقلامكحب‹‹داحتا
نعةجتانلاغلابملا83‹‹داحتلااريدم››عدويو،ةيراجتلاوةيندملاتاعفارملانوناقيفنيدملاتاراقععيبلةررقملاتاءارجلإل
،نينئادلانيبتاعيزوتلاءارجإبةسيلفتلايضاقرمأيمث،كنبلاوأةمكحملاةنازخ،ليصحتلليلاتلامويلايف،سلفملالاومأعيب
باسحلاىلعةقداصملادعبنوناقلامكحبةيهتنمةسيلفتلاربتعتوداحتلاالحنيكلذرثإىلعو،عزوييذلاغلبملارادقمنييعتدعب
.ةيفصتلالامعأءاهتنادنعداحتلااريدمهمدقيذلايماتخلا
لاومأةيفصتىلعموقيو،مهقوقحءافيتسايفنينئادلانيبةاواسملاقيقحتلفكي،يعمجماظنسلافلإانأءلاجبرهظياذكهو
تلادعمللاخإونويدلاقاقحتساتاءارجإديقعتىلايدؤتيتلا،ةيدرفلاذيفنتلاتاءارجإنمًلادب،ةيعامجةيفصتسلفملارجاتلا
.ةصتخملامكاحملامامأنينئادلاةفاكليعامجماظنضرفيفةيمهلأانمكتانهنمف،نينئادلانيبةينويدملا
ثلاثلاعرفلا
يئاضقماظنسلافلإا
ةرابعبو،هنويدعفدنعرجاتلافوقودرجمنمأشنتلاةلاحلاهذهف،سلافإةلاحيفرجاتلارابتعلاًايرورضسلافلإامكحربتعي
لا››:اهلوقبةراجتلانوناقنم706ةداملاهبتحّرصاماذهو،يلعفلاسلافلإاةيرظنيرطقلاةراجتلانوناقفرعيلاىرخأ
ريغوأةيداعريغلئاسولرجاتلالامعتساوأ،عفدلانعفقوتللنوكيلاو.سلافلإارهشبردصيمكحبّلاإسلافلإاةلاحأشنت
.‹‹كلذفلاخىلعنوناقلاصنيملام،سلافلإارهشبمكحلارودصبلاإ،رثأّيأ،هنويدبءافولاليبسيفةعورشم
.976ص،247ةرقف،قباسلاردصملا،هطلامكىفطصمو.045ص،قباسلاردصملا،قيفشنسحم03
.876،776ص،147ةرقف،هسفنردصملا،هطلامكىفطصمو.045ص،قباسلاردصملا،قيفشنسحم13
.ةراجتلانوناقنمةيناثةرقف(876)ةداملا23
.ةراجتلانوناقنمىلوأةرقف(346)ةداملا33
.527ص،397ةرقف،قباسلاردصملا،هطلامكىفطصم43
.ةراجت(157)ةداملا53
.ةراجت(357)ةداملا63
.ةراجتلانوناقنم(367)ةداملا73
وهف.ةراجتلانوناقنم(567)ةداملا.ةسيلفتلاريدمرييغتنينئادلاةيبلغأتررقاذإةسيلفتلايضاقهنيعييذلاةسيلفتللديدجلاريدملاوهداحتلااريدم83
.كلذيفةيعمجلاتبغراذإداحتلااريدموهةسيلفتلاريدمنوكينأنمعناملاو.سلافلإالحارمنمةريخلأاةلحرملايفداحتلااكيدنس
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صاصتخاوهوةيلكلاةمكحمللًايرصحسلافلإارهشىوعديفلصفلابيعونلاصاصتخلاايئارجلإاعرشملادقعدقو
نوداهدحوصتختو››:يتلآاىلعةيراجتلاوةيندملاتاعفارملانوناقنمةثلاثةرقف(42)ةداملاتصنف،ماعلاماظنلابقلعتم
ىلعنوناقلاصنييتلاىواعدلانمكلذريغوةزايحلاىواعدوسلافلإانميقاولاحلصلاوسلافلإاىواعديفلصفلاباهريغ
ةقلعتملاىوعدللةبسنلاباًمئاقنوكيةيلكلاةمكحملاصاصتخانأكلذنممهفيو،‹‹اهتميقنعرظنلاّضغباهباهصاصتخا
ssenisub llams)ةريغصلاةسيلفتلاو،ةراجتلانوناقنم(717)ةداملايفاهيلعصوصنملا‹‹ةريغصلاتاسيلفتلاب››
يميقلاصاصتخلااةدعاقلاًفلاخ،لاـيرفلأةئامىلعديزتلااهتميقنأسلفملالاومأدرجدعبنيبتييتلايه(yctpurknab
.تاعفارم(22)ةداملاصنبسحةيئزجلاةمكحملاىواعدنماهلعجتيتلا
ةراجتلانوناقنمةيناثةرقف(516)ةداملايفهيلعصوصنموهامل،ًلاماشاًصاصتخاةيلكلاةمكحملاصاصتخاربتعيو
ةقلعتمتناكاذإصاخهجوبةسيلفتلانعةئشانىوعدلاربتعتو،ةسيلفتلانعأشنتىوعدلكرظنةمكحملاىلوتتو››:ةرابعب
.‹‹سلافلإاماكحأقيبطتيضتقياهيفلصفلاناكوأ،اهترادإب
،هرهشبةصتخملا،(truoc yctpurknab)سلافلإاةمكحميه،ةيئادتبلااةمكحملاب،ةيلكلاةمكحملانإفكلذىلعًءانبو
كلتتناكولو،ةيراجتوأةيندمتناكأءاوسو،راقعوألوقنمبتقلعتءاوس،هنعةئشانوسلافلإابةطبترمةعزانملكبو
.ةماعلاصاصتخلاادعاوقلاًقبطةيئزجةمكحمصاصتخانمتاعزانملا
ةيئاضقةئيهمامأعفرتةدحتملاتايلاولايفسلافلإااياضقنأىلإيكيرملأاماظنلاعمةنراقملاليبسىلعةراشلإاردجتامك
ةلاحإبتايلاولامكاحممايقوهبلغلأانألاإ،سلافلإااياضقيفرظنلايفتايلاولامكاحمةيقحأيغليلارملأااذهو،ةيلاردف
.93ةيلاردفلاةمكحملاىلإاياضقلاهذه(ecnerefer)
ءيشلابّلاإقلعتتلاو،ةموصخلايفاًفرطناكنملّلاإاهراثآدتمتلاف،ةيبسنةيجحّلاإاهلسيلماكحلأانأةدعاقلاتناكاذإو
اًفرطناكنمىلعةجحسلافلإامكحف.لاوملأاوصاخشلأاثيحنمةقلطمةيجحبعتمتيسلافلإامكحنإف،عازنلاعوضوم
لوانتيوهف،بسحفسلافلإابلاطنئادللةبسنلابسيلو،ةفاكسانلامامأاًسلفمًانيدمربتعيهيلعموكحملاف،نكيملنموهيف
.سلافلإاىوعدبةلصمهلنكتملنيذلانينئادلا
نعطلاقيرطكولسبّلاإاهضحدزوجيلايتلاةيجحلاكلت،ةقلطملاةيجحلااهلتبثتيتلاماكحلأانمعونةعيبطيههذهو
ساسأنمهبيضقتاميفةيئانجلاماكحلأاك،ةفاكلالبقةقلطمةيجحاهلتراصنعطلاقرطتدفنتسااذإف،موصخللةررقملا
يتلادلابلايفاهيفنبوأةيسنجلاتوبثبةرداصلاماكحلأاو،ةيرادلإاتارارقلاءاغلإبيرادلإاءاضقلاماكحأو،ةيندملاةلءاسملا
ةقلعتملاماكحلأاو،قلاطلابمكحلاك،ةيندملاةلاحللةئشنملاماكحلأاو،04اهنأشبةعوفرملاتاعزانملارظنةيلاواهدنعءاضقلل
ماكحلأاهذهبتبثامنإف،رجاتسلافإرهشبمكحلاو،نوناقلايفةنيبملابابسلأانمببسلصخشىلعرجحلابمكحلاكةيلهلأاب
،14نيرخآفارطأنيبيرجتىرخأاياضقيفولوهيلعهراثآبيترتوهبميلستلامكاحملاىلعنيعتيو،ةفاكلاىلعةجحربتعي
ىوعدلاعفرنكميهنأيأ،طقفموصخللةبسنلابّلاإ،هبموكحملاءيشلاةوقزوحيلاسلافلإاراهشإضفربرداصلامكحلانكلو
.24كلذبجوتسيامدجاذإنئادلاسفنىتحوأ،رخآنئادةفرعمبةيناثةرم
،لبقنمةدوجومنكتملةديدجةلاحئشنيسلافلإارهشبرداصلامكحلانأ،ركذلاةفنآةراجت706ةداملاصننمظحلايو
فقوو،ديدجيونعمٍصخشكنينئادلاةعامجءوشنو،ةسيلفتلاريدمبيصنتو،هلاومأةرادإنعسلفملاديّلغهيلعبترتيف
هنأيئاضقلامكحلايفةدعاقلاامنيب.ةيندملاوةيسايسلاهقوقحنمسلفملانامرحو،نويدلالاجآطوقسو،ةيدرفلاتاءارجلإا
ذإ،هبناوجعيمجنمئشنمسلافلإارهشمكحنأكلذىنعمسيلنكلو.اًديدجاًزكرمئشنينأنودهيلععزانتملاقحللفشاك
تافرصتلانلاطبررقيامك،سلافلإارهشلةيعوضوملاطورشلارفاوتنعفشكيمكحلااذهف،اهنمضعبيفاًفشاكاًمكحلظي
.هرودصىلعةقباسلاةبيرلاةرتفيفسلفملااهمربأيتلا
دقو،ةعفارموأةيئاضقةموصخنوديأ،هسفننيدملابلطىلعًءانبردصيدقهنأسلافلإارهشمكحصئاصخنمنأامك
ةباينلابلطىلعًءانبردصيدقو،بسحفيجراخلاههجووأهلكشّلاإمكحلانمهلنوكيلاف،اهسفنءاقلتنمةمكحملاهردصت
نونئادلابلطاذإامأ.ىوعدلايفىلولأاةحلصملاباحصأمهونونئادلالخدتينأيرورضلانمسيلةلاحلاهذهيفو،ةماعلا
لصفلاًلاصأهبدصقيلاسلافلإامكحنأمدقتاميفلصاحلاو.يقيقحعازنبقعةلاحلاهذهيفردصيمكحلانإفسلافلإارهش
.34لبقنمةدوجومنكتمليتلاةديدجلاسلافلإاةلاحءاشنإيفيسيئرلاهرودرصحنيامردقب،عازنيف
عنمتيتلايه،ديدجزكرمءوشننمهبترياميفوأ،ةقلطمةيجحنمهلاميفءاوس،سلافلإارهشمكحلةصاخلاةعيبطلاهذه
سلافإلا››:مهلوقبوأ،‹‹سلافلإاةدحو››أدبمبهنعّربعياموهو،تقولاتاذيفةدحاوٍةرمنمرثكأرجاتلاسلافإرهشنم
سلافإرهشاذإف.هسفنتقولايفدحاولانيدمللةبسنلابةددعتمتاسيلفتمايقنودلوحيأدبملااذهنأىنعمب44.‹‹سلافإىلع
ةسيلفتلاءاهتنالبق،ةديدجلاهتراجتهنويدعفدنعفقوو،ىلولأاةسيلفتلامايقءانثأةديدجةراجتلوازينأبهلنذأمث،رجاتلا
eltit rednu sesac lla ro yna taht edivorp yam truoc tcirtsid hcaE" :)a(751 noitceS ,edoC setatS detinU eht fo 82 eltiT 93
eht ot derrefer eb llahs 11 eltit rednu esac a ot detaler ro ni gnisira ro 11 eltit rednu gnisira sgnideecorp lla ro yna dna 11
".tcirtsid eht rof segduj yctpurknab
.3002ةنسل01مقرةيئاضقلاةطلسلانوناقنم(31)ةدامللاًقفوةيسنجلالئاسمرظنيرطقلاءاضقلاىلععنتمي04
.641ص،(ةديقملاةلدلأا–هتاءارجإوتابثلإالوصأ)31ج،يندملانوـناقلاحرشيفيفاولا،سقرمناميلس.د14
.633ص،007ةرقف،2ج،تابثلإاةلاسر،تأشندمحأ24
.226ص،676ةرقف،قباسلاردصملا،هطلامكىفطصم34
.1102،54ددعلا،ةدحتملاةيبرعلاتاراملإا،نوناقلاوةعيرشلاةلجم،ةيملاعلاوةيميلقلإانيبيراجتلاسلافلإا،مزمزمعنملادبع44
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نأددجلانينئادللو،ةمئاقلازتلاىلولأاةسيلفتلانلأ،ةيناثةرمهسلافإرهشزوجيلاف،اهلاومأةيافكمدعلاهلافقإدعبوأ،ىلولأا
.اهيفاوكرتشي
سلافلإادعاوققيبطت،ماعلصأك،عسيلامثنمو،اًسلفمنيدملارابتعلاطرشيئاضقلامكحلارودصنأ،لوقلاةوفصو
سلافلإاراثآمظعمنإف،رهشملاريغوأيلعفلاسلافلإابىمسياميأ،اًيلعفهنويدعفدنعرجاتلافقوتتوبثدرجمىلعًابيترت
نمكتامك،سلافلإارهشبةصتخملاةمكحملانمرداصلايئاضقلامكحلاريغباهمايقروصتيلااممةيعوضوملاوأةيئارجلإا
ىلعسلافلإاةفصرارقلإىرخلأاتاهجلانمهريغنودءاضقلاىلإنونئادلاأجلينأبيلمعلاقيبطتلابناجيفانهةيمهلأا
.سلافلإارهشبيئاضقلامكحلاقيرطنعسلفملانيدملا
عبارلاعرفلا
سلافلإاماظنيفيئازجلابناجلا
ةيلهأنمهديرجتاهيلعبترتي،سلفملابقحلتًةمصونوناقلارظنيفناكنإو،اهيلعًابقاعمةميرجدعيلاهتاذيفسلافلإانإ
،هينئادقحيفأطخأصخشهنلأ،سيلدتلاوهيفريصقتلااًطيسبهسلافإناكامهم،ةيسايسلاوةينهملاهقوقحضعبةرشابم
لا››:يتلآاىلع،ةيندملاقوقحلانمنامرحلانأشيف،ةراجتلانوناقنمىلوأةرقف(626)ةداملاتصندقو،هيفمهتقثلذخو
ةعانصوةراجتةفرغوأ،يزكرملايدلبلاسلجملاوأ،ىروشلاسلجميفاًوضعوأاًبخاننوكينأهسلافإرهشنملزوجي
ةيراجتلاةلاكولالامعأبلغتشينألاو،اهلاًريدموأةكرشةيأةرادإسلجميفاًوضعوأاًريدمنوكينألاو،تايعمجلاوأ،رطق
.‹‹ينلعلادازملابعيبلاوأ،ةيلاملاقارولأاءارشوأعيبيفةرسمسلاوأداريتسلااوأريدصتلاوأ
رارضلإاىلإيدؤيميسجأطخوأسيلدتىلعيوطنتيتلالاعفلأاك،ةميسجلافورظلاضعببنرتقااذإسلافلإانأديب
.سيلدتلابوأريصقتلابسلافلإاتابوقعهيلععقوتنلأضرعتيسلفملانإف،نينئادلاب
نمعقتدقيتلاوأ،هسفنسلفملانمعقواماهنمءاوس،ةراجتلانوناقيفسلافلإامئارجىلعيرطقلاعرشملاصندقو
نموأ،ةسيلفتلاريدمنموأ،اهتيفصتىلعمئاقلانموأاهريدمنموأ،اهسلافإرهشبمكُحيتلاةكرشلاةرادإسلجمءاضعأ
.نينئادلانموأ،ريغلا
،يئاهنٍمكحبهسلافإرهشىلعفقوتيسيلدتلابوأريصقتلابسلافلإلةررقملاتابوقعلابصخشلاىلعمكحلانأركذلابّيرحو
ةمكحمللزوجيثيح،سلافلإارهشبمكحلاقبسىلعةفلاسلاتابوقعلابمكحلااهدنعفقوتيلايتلاىرخلأاةمظنلألاًفلاخكلذو
عرشملاهبذخأيملاموهو،54يلعفلاسلافلإاةيرظنقيبطتىلإكلذّدرمو،يعرفقيرطبسلافلإاةلاحيفرظنتنأةيئانجلا
.يرطقلا
يفاهربتعاو،رصحلاليبسىلع(438)ةداملايفسيلدتلابسلافتلاةميرجلةنّوكملالاعفلأاىلعةراجتلانوناقصندقو
:يتلآاىلعةداملاكلتيفصنف،ةيانجلاةلزنم
،يئاهنٍمكحبهسلافإرهشٍرجاتلك،تاونسسمخزواجتلاوةنسنعلقتلاًةدمسبحلاببقاعيو،سيلدتلاباًسلفمربتعي››
هئاصقإدصقبهيففّرصتوأهلامنماًءزجىفخأ-2.اهرّيغوأاهفلتأوأهرتافدىفخأ-1:ةيتلآالامعلأادحأبكتراهنأتبثو
نععانتملاابوأةينازيملايفوأةهافشوأةباتكرارقلإامتءاوس،كلذملعيوهوهيلعةبجاوريغنويدبّرقأ-3.نينئادلانع
.‹‹سيلدتلاقيرطبحلصلاىلعلصح-4.تاحاضيإوأقاروأميدقت
رارضلإاىلإرجاتلاةّينهاجتاوهاًصاخًايئانجاًدصقاهمايقلبلطتتةيدمعةميرجسيلدتلابسلافلإانأحضتيمدقتاممو
يأعيطتسيلايرسناكميفاهعضوينعيةيراجتلارتافدلاءافخإف.لاثملالارصحلاليبسىلععرشملااهركذدقو.نينئادلاب
،سلفملااهيلعبقاعيةميرجهتاذيفلمعلااذهف،ةسيلفتلانيمأنعاهداعبإصخلأابو،سلفملانيدملالاإهيلإلوصولاصخش
ةينءوسحوضولةحيرصاهتبوقعلامعلأاهذهف،ةجيتنلاسفنىلإيدؤتىرخأةليسويأوأاهقرحوأاهفلاتإوأاهمادعإبفيكف
ةيراجتلارتافدلايفةروكذملاتانايبلارييغتةعقاوبمكحلااذهءاهقفلاضعبقحليو.فرصتلااذهءارجنمسلفملانيدملا
ءافخإيهفةيناثلاةلاحلاامأ64.هرملأاًدانتساوأهسفنبرجاتلااهبماقاذإلاإةبوقعلاهذهقبطنتلاو.قئاقحلاريوزتوبطشلاك
يراجتلالحملانملاوملأالقنبسلفملانيدملاموقينأك،سلاتخلااروصنموهو،ةينءوسبهيففرصتوألاملانمءزج
نمثبهعيبيوأصخشلهبهينأكلاملااذهبفرصتينأوأ،ةسيلفتلانيمأوأنينئادلاراظنأنعديعبنزخميفوأهلزنمىلإ
،ةيلاملانيدملاتامازتلاتحتجردنتلاةينويدمبرقيف،قحهجونودبةينويدملاءبعةدايزبةطبترمةثلاثلاةلاحلاو.سخب
نأ،سيلدتلاقيرطبسلافلإلةلاحرخآو.لاوملأاةمسقتايلاكشإيفنينئادلاعقويىتحلياحتلاقيرطباًنيدمهسفننملعجيف
عمحلصلاققحتةيناكمإولوصلأاةرفوبنئادلاعانقلإةروزمقاروأوأرتافدملتسينأك،سيلدتلاقيرطباًحلصنيدملايرجي
لاعفلأاامأ74.نينئادلانمليلقلاددعلاعمحلصلاعيقوتنمنكمتيىتحنينئادلاضعبءامسأونيوانعيفخينأوأنئادلا
:يليامررقف،ةحنجلاةلزنميفاهربتعاو،(638)ةداملايفةراجتلانوناقاهيلعصندقفريصقتلابسلافتلاةميرجلةنّوكملا
ٍمكحبهسلافإرهشرجاتلك،تاونسثلاثزواجتلاورهشأةتسنعلقتلاًةدمسبحلاببقاعيو،ريصقتلاباًسلفمربتعي››
كسميمل-2.هلزنمتافورصموأةيصخشلاهتافورصمىلعةظهابغلابمقفنأ-1:ةيتلآالامعلأادحأبكتراهنأتبثو،يئاهن
وأ،اهريدموأةسيلفتلايضاقهنماهبلطييتلاتانايبلاميدقتنععنتما-3.يلاملاهزكرمةقيقحىلعفوقولليفكتةيراجترتافد
ةصاخايازموأتانيمأتررقوأ،نيقابلاباًرارضإنينئادلادحأنيدعفدلانعهفقوتدعبىّفو-4.ةحيحصريغتانايبميدقتدّمعت
.736ص،096ةرقف،قباسلاردصملا،هطلامكىفطصم54
.679ص،قباسلاعجرملا،قيفشنسحم64
.682ص،3102،ةقراشلا،ةعماجلاةبتكم،يراجتلاسلافلإا،يواكلمراشب74
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يداعلااهرعسنملقأبهعئاضبيففّرصت-5.حلصلاىلعلوصحلادصقبكلذناكولو،نيقابلاىلعهلًلايضفتنينئادلادحلأ
لوصحللةعورشمريغلئاسوىلإضرغلااذهلاًقيقحتأجتلاوأ،حلصلاخسفوأهسلافإرهشوأعفدلانعهفقوتريخأتدصقب
.‹‹ةيراجتلاهلامعأهمزلتستامريغيفةبراضملالامعأيفةميسجغلابمقفنأ-6.دوقنىلع
نكرلاموقيامنإو،مهتملاىدليئانجلادصقلارفاوتاهيفطرتشيلايتلاةيدمعلاريغمئارجلانمةمدقتملالاعفلأاربتعتو
بناجنممزحلامدعنيب،مدقتملاصنلايفتدرويتلاتلااحلايفأطخلارهوجروديو،أطخلاةركفىلعةميرجلانميونعملا
عرشملااهعضويتلاماكحلأابللاخلإانيبو،صيرحلانزتملارجاتلانعًةداعردصيلا،هنمشحافريصقتعوقوورجاتلا
.84نينئادلانيبةاواسملاققحتةروصىلعلاوملأاةيفصتو،ةسيلفتلاريسنسحنامضل
تابوقعلاو،سيلدتلاوريصقتلايتلاحيف،يئاهنٍمكحبهسلافإرهشيذلارجاتلااهلضّرعتييتلاةيئانجلاتابوقعلاهذه
رشنت››ثيح،يريهشتولب،يعدروٍساقماظنلااذهنأنعةحضاوةروصيطعت،نيرخلآلةبسنلاباهيلعصوصنملاىرخلأا
ىسعرجاتلاديدهتوهيئازجلاعباطلاكلذنمضرغلاو،94‹‹ةيمسرلاةديرجلايفسلافلإامئارجيفةرداصلاماكحلأاعيمج
ّلائل،تابراضملارايتيفةنوعروةفخبعفدنيلاو،رذحودشربهرومأنزيف،ةيراجتلاهتاردابميفيّورتلاىلعكلذهلمحينأ
.نينئادلابررضلاقاحلإيفببستيلاىتحو،سلافلإاةمصوهقحلت
ةمتاخلا
طاشنلاهيجوتّنيعتي،يراجتلاعيرشتلاةموظنميفةماهًةزيكرربتعتسلافلإاماكحأنأ،ةلاجعلاهذهماتخيفررقننأانلنإف
اذهداعبأيراجتلالقحلايفنولغتشملاكرديىتح،اهعورفليصافتيفّيفخلانعماثللاةطامإو،اهلوصأخيسرتىلإيثحبلا
يراجتلاسلافلإاماظنلاًزجوماًضرعمّدقياماهنايبفلاسلاتاحمللاكلتيفّلعلو.ةينهملامهتايحيفهراثآاوبحصتسيو،ماظنلا
.يرطقلاعيرشتلايف
،سلافلإاماظنيفةعبرلأاحملاملاةيمهأزاربإيه،رصتخملاثحبلااذهيفاهيلإلصوتلامتيتلاةيسيئرلاةجيتنلانأامك
وهف،نويدلاقاقحتساةيلمعميظنتونينئادلاقوقحظفحيفيسيئرلاهرودويراجتلاماظنلااذهةيمهأركنينأءرملاعيطتسيلاف
عيمجهماكحأيفلمشييعامجماظنوهو،ةيراجتتاكرشوأاًدارفأاوناكنإمهريغنودمهدحوراجتلاىلعءوضلاطلسيماظن
اهعبتتةيئارجإوةيئاضقسسأىلعموقيماظنهنأكلذىلإفضأ،ةفاكسانللاًسلفمهرابتعابنيدمللاًديدجاًزكرمنوكيو،نينئادلا
ىلإدنتسيماظنوهفريخلأاحململاامأ،رجاتلاسلافإرهشنوكيامًابلاغو،يئاهنلامكحلاىلإلصتىتحةتباثتاوطخبةمكحملا
هذهلرجاتلاكاردإف.تافرصتلاهذهىلعةبترتملاجئاتنلاةروطخلريصقتلاوأسيلدتلابسلافلإاةلاحيفعرشملااهرقأتابوقع
ةلودلايفيداصتقلااومنلاةجومعفدينأوصاخهجوبةيراجتلاتايلمعلامظنينأبليفك،ةيصخشلاانرظنةهجونم،حملاملا
.ماعلكشب
صوصخلااذهيفهميدقتنكمياممهأنمنإف،عيرشتلالوحتاظحلامنمّنعيامبعرشملادادمإهيفبّغرملانمناكاذإو
دعاوقلايفدارطتساوٍعسوتنمنوناقلاىلعظَحلايام:امهلوأ،اهيلعماظنلاغيصيتلاةيعيرشتلاةطخلابناقلعتينيرمأ
سلافلإامئارجنوناقلااذهنيمضت:امهيناثو.ةراجتلانوناقسيلويلصلأااهنطومتاعفارملانوناقربتعييتلايهو،ةيئارجلإا
.يعيبطلااهناكموهو،يباقعلانوناقلايفمئارجلاكلتىلعصنلاليبسىرخأتاعيرشتتراتخادقو،اهيلعباقعلاداومو
ةيلاملاتاقلاعلامظنتيتلاةيعوضوملادعاوقلااهماوقةدحاوةغبصيفةراجتلانوناقجرخينأكاردتسلااكلذنمدصقلاو
،ّرمامك،هبدعواميفباوصىلعناكيغلملاةيراجتلاوةيندملاداوملانوناقيفعرشملاّلعلو.ةيراجتلالامعلأانعةئشانلا
دعاوقلصاخلانوناقلاكلذفيعاضتعستتنأنكمملانمنإفٍذئنيحو،‹‹صاخنوناق››سلافلإارهشماكحأمظنينأب
مضنمعوضوملاةدحوّلظيفعنميءيشلاف،اهلةررقملاتابوقعلاوسلافلإامئارجعاونلأو،سلافلإاىواعديفتاعفارملا
.يراجتلاسلافلإارهشماظناهعمجي،دحاوديعصىلع،ةيباقعلاو،ةيعوضوملاو،ةيئارجلإاماكحلأا
.146ص،قباسلاردصملا،قيفشنسحم84
.ةراجتلانوناقنم(648)ةداملا94
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